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EditorialVol. 22(1):6-8, abril – julio 2019
“Sueño que algún día las enfermeras del mundo irán a los 
domicilios a cuidar y a curar a las personas que sufren y no 
tienen suficiente atención.
Pero eso tal vez sea para el año 2000”.
Florence Nightingale
(1820-1910)
Nursing Now es una campaña global de tres años realizada en colaboración 
con el Consejo Internacional de Enfermeras, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (1). Nursing 
Now tiene como objetivo mejorar la salud a nivel mundial al elevar el perfil 
y el estatus de los enfermeros en todo el mundo, con la idea de influir en 
los responsables de la formulación de políticas y apoyar a los enfermeros 
para que lideren, aprendan y creen un movimiento global (2). Nursing 
Now se extenderá hasta finales del 2020, en el ducentésimo aniversario del 
nacimiento de Florence Nightingale, un año en el que los enfermeros serán 
homenajeados en todo el mundo.
Por qué se necesita una nueva campaña de enfermería
Las necesidades cambiantes del siglo XXI resignifican el papel de la 
enfermería y proyectan aún más su importancia en el futuro. Se necesitan 
nuevos servicios más comunitarios y basados  en el hogar, más holísticos 
y centrados en las personas, con un mayor enfoque en la prevención y en 
un mejor uso de la tecnología (3). Nursing Now alentará a los líderes de la 
salud a invertir en enfermería e introducirá nuevos modelos de atención que 
maximicen las contribuciones de los profesionales de enfermería. Esto con 
el fin de lograr la Cobertura Universal de Salud que garantizaría a todos, el 
derecho a una atención médica de calidad, sin dificultades financieras (4).
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Por otra parte, los países de todo el mundo enfrentan 
enormes desafíos para brindar atención médica a su 
población debido a los escasos recursos, el impacto 
de factores emergentes como el cambio climático, la 
migración, o el aumento de la carga que representan 
enfermedades crónicas como la diabetes o infecciosas 
como el VIH / SIDA y la malaria. La escasez global de 
trabajadores de la salud significa que simplemente no hay 
suficientes recursos para enfrentar estas amenazas y esto 
incluye a los profesionales de la enfermería: para 2030 
se necesitarán 9 millones más de enfermeras (4). Una de 
las metas de la OMS con la campaña Nursing Now es 
alcanzar la relación de 25 profesionales de enfermería por 
10,000 habitantes (5). En la actualidad, Colombia reporta 
11.5 enfermeras por 10,000 personas, lo que refleja que 
nuestro país aún está lejos de alcanzar esta cobertura (6).
En este momento, los servicios de salud no están 
aprovechando al máximo a los profesionales de 
enfermería quienes a menudo son infravalorados y no 
pueden trabajar con todo su potencial. Usualmente, 
los enfermeros tienen poca influencia en la política y 
la toma de decisiones a pesar de la comprensión y el 
conocimiento que su posición, única en el sistema les 
brinda. Los profesionales de enfermería serán una parte 
clave en la solución a los desafíos de salud actuales 
si se valoran e incluyen correctamente en la toma de 
decisiones en el área de la salud (4).
Como profesionales de la salud más cercanos a las 
comunidades, las enfermeras están promoviendo el cuidado 
y previniendo enfermedades, así como brindando atención 
a nivel comunitario. Los profesionales de enfermería 
están en el corazón de la mayoría de los equipos de salud: 
apoyan y supervisan a los trabajadores y se conectan a 
una atención más especializada cuando es necesario. 
Pero podrían estar haciendo mucho más: los estudios 
han demostrado que cuando los enfermeros reciben 
capacitación y tienen un mayor margen para desarrollar 
sus funciones, ofrecen resultados impresionantes para 
los pacientes. Maximizar este potencial será vital para 
lograr el objetivo de la Cobertura Universal de Salud, 
asegurando que todo el mundo en cualquier parte tenga 
acceso a servicios de salud esenciales de calidad. Esto es 
un derecho humano fundamental (4).
Objetivos para el 2020 dentro de la campaña Nursing 
Now (6).
1. Mayor inversión para la mejora de la educación, el 
desarrollo profesional, los estándares, la regulación 
y las condiciones de empleo para los enfermeros.
2. Mayor y mejor difusión de prácticas efectivas e 
innovadoras en enfermería.
3. Mayor influencia de los enfermeros en la política de 
salud mundial y nacional, como parte de esfuerzos 
más amplios que buscan garantizar que todas las 
fuerzas de trabajo de salud estén más involucradas 
en la toma de decisiones.
4. Más enfermeros en puestos de liderazgo y más 
oportunidades de desarrollo en todos los niveles
5. Más evidencia para los responsables políticos y 
de toma de decisiones, especialmente en aquellas 
áreas en donde la enfermería puede tener el mayor 
impacto, conocer lo que está impidiendo que las 
enfermeras alcancen su máximo potencial y cómo 
abordar estos obstáculos
En Colombia Alianzas entre instituciones como el 
Ministerio de Salud, la ANEC,  ACOFAEN, Hospitales 
y universidades, entre otras, permiten fijar objetivos 
comunes que busquen defender y proteger los intereses de 
la enfermería como profesión, así como resaltar el papel 
fundamental que la enfermería desarrolla en el sector de 
la salud, apoyándose en propuestas internacionales como 
la campaña Nursing Now 2020 y en las declaraciones del 
Ministro de Salud y Protección Social Juan Pablo Uribe 
Restrepo, quien afirma que “el éxito de un sistema de 
salud es debido a las enfermeras” (7). 
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